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ПРИЗВАНИЕ – ЭКОНОМИСТ 
 
(к 105-летию со дня рождения И.Ш. Горфинкеля) 
  
На 11 февраля текущего года пришлось 105-летие со дня рождения заслуженного работника выс-
шей школы Белорусской  ССР, доктора экономических наук, профессора Израиля Шмеровича Гор-
финкеля. 
Предвоенный выпускник  Белорусской сельскохозяйственной академии, профессор Горфинкель 
оставил  значительный след как ученый, руководитель, общественный деятель за время работы в 
родной альма-матер. 
Родился И. Ш. Горфинкель 11 февраля 1910 г. в семье рабочих. По-
сле окончания семилетки в 1924 г. он начал трудовую деятельность 
рабочим на Горецком лесопильном заводе и продолжал учебу в вечер-
ней школе. По комсомольскому призыву в 1927 г. И. Ш. Горфинкель 
поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию. Во время 
учебы избирался секретарем комсомольской организации экономиче-
ского факультета и руководил обществом по ликвидации безграмотно-
сти среди жителей Горецкого района.  
В 1931 г. после окончания академии И. Ш. Горфинкель был направ-
лен на работу старшим инспектором-экономистом Наркомзема БССР. 
Там он был избран секретарем комсомольской организации. В конце 
1932 г. Горфинкель получил направление на учебу в аспирантуру Бе-
лорусского научно-исследовательского колхозного института, а затем 
для успешной работы над диссертацией переведен в Московскую сель-
скохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. Его научным руко-
водителем был академик В. Р. Вильямс. 
В 1936 г. недавний выпускник БСХА успешно защитил кандидатскую диссертацию. После окон-
чания аспирантуры И. Ш. Горфинкель был направлен на работу в Пермский сельхозинститут на 
должность заведующего кафедрой организации сельскохозяйственного производства. Там же он од-
новременно и исполнял обязанности декана факультета. В 1940 г. его избирают секретарем парторга-
низации института. 
Война нарушила так удачно складывавшуюся жизнь, поломала многие планы. Она отняла у Изра-
иля Шмеровича самых близких людей: в 1941 г. в Горках немцами были расстреляны его родители. А 
сколько за эти годы было потеряно близких, родных, друзей. В 1942 г. Горфинкель решением ЦК 
ВКП(б) был назначен начальником политотдела Ординской МТС. В связи с расформированием поли-
тотделов в 1943 г. И. Ш. Горфинкель был направлен в распоряжение НКО СССР и назначен началь-
ником сельхозгруппы штаба МВО. Демобилизован из рядов Советской Армии в декабре 1945 г. 
После демобилизации ученый вернулся в Горки и с декабря 1945 г. стал работать в родном вузе, 
давшем ему путевку в жизнь. И. Ш. Горфинкеля назначают заведующим кафедрой организации сель-
скохозяйственных предприятий, которую он возглавлял бессменно более тридцати лет. С 1977 г. и до 
последних дней жизни он работал профессором кафедры. 
Можно сказать, что подготовка экономических кадров в послевоенный период в БСХА базирова-
лась на этой кафедре. Теперь в академии три факультета экономического направления со своими ка-
федрами, которые отпочковались от основной. И в этом большая заслуга профессора И. Ш. Горфин-
келя. Помимо заведования кафедрой он в разные годы возглавлял деканаты землеустроительного и 
экономического факультетов. В 1969 г. по совокупным научным работам И. Ш. Горфинкелю была 
присуждена ученая степень доктора экономических наук. Видные ученые аграрной науки СССР ака-
демики С. Г. Скоропаков, В. И. Шемпель, С. Г. Колеснев, А. А. Дорожкин высоко оценили тогда его 
научную деятельность. 
У Израиля Шмеровича педагогическая и научная работа постоянно дополняли друг друга. В 
1952 г. вышла его первая книга «Методика составления перспективного плана колхоза», в 1955 г. – 
«Обоснование севооборотов в колхозах». В 1958 г. вышло второе издание этой книги. В 1965 г. изда-
тельство «Урожай» выпустило книгу И. Ш. Горфинкеля «Планирование структуры производства в 
колхозах». В 1974 г. под руководством профессора Горфинкеля вышел «Практикум по экономике, 
организации и планированию сельскохозяйственного производства». Второе издание «Практикума» – 
в 1982 г. Несмотря на солидный возраст, научная и педагогическая деятельность профессора продол-
жалась до последних дней жизни. Под его руководством в 1997 г. был издан учебник «Организация 
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производства на сельскохозяйственных предприятиях». Позже он был переиздан. В 2002 г. в Минске 
издан учебник «Экономика предприятий и отраслей АПК», одним из соавторов которого является 
профессор Горфинкель. 
Основным направлением его научных исследований является разработка методики выделения зон 
специализации и производственных типов хозяйств; методики изучения закономерностей организа-
ции производства в сельскохозяйственных предприятиях. 
Он внес значительный вклад в развитие науки «Организация сельскохозяйственного производ-
ства» и учения о сельхозпредприятии как единой целостной системе. Им была создана научная школа 
по проблемам организации производства. Под его руководством было защищено 37 кандидатских 
диссертаций. Среди его воспитанников такие известные ученые, как П. П. Трифоненков, И. С. Рулин-
ский, М. З. Фрейдин, Б. М. Шундалов, Д. П. Доманчук, К. К. Шебеко, Т. Л. Хроменкова, Н. Д. Черно-
ва и многие другие. 
Бывший ректор академии, профессор А. Р. Цыганов называл Израиля Шмеровича многолетним 
лидером в области аграрной экономики Республики Беларусь. 
Профессор И. Ш. Горфинкель не увлекался модными понятиями, направлениями, а логично, убе-
дительно доказывал необходимость досконального изучения и учета опыта развития сельского хозяй-
ства в своей стране. Вот как высказывался он в одном из своих последних интервью о развитии сель-
ского хозяйства Беларуси: 
– У нас всегда были неплохие достижения в сельском хозяйстве. Сейчас многие увлеклись рыноч-
ной экономикой. Однако не все понимают ее сущность. Некоторые считают, что рынок должен быть 
как во времена Адама Смита – саморегулируемой системой без вмешательства государства. Но уже с 
30-х гг. прошлого столетия во всем мире рыночная экономика дополняется планомерностью. Во мно-
гих странах мира применяются социально ориентированные рыночные отношения. Я сторонник та-
кого подхода. И следующее. Многие видят решение проблем сельского хозяйства через фермерские 
хозяйства. Считаю, что здесь слишком много идеологии. Опыт многих стран показывает, что эффек-
тивно крупное производство, но не мелкая ферма. Но я не против поддержки фермерских хозяйств. 
Если человек любит, умеет и хочет работать на земле, почему бы его не поддержать. Только в соче-
тании крупных и мелких предприятий я вижу выход из проблем, которые мы сами себе создаем. Ре-
шение многих вопросов суверенного белорусского государства вижу только в Союзе с Россией. 
К сказанному не отнять, не добавить – настолько все четко и ясно было сказано профессором бо-
лее десяти лет назад и актуально для нашего времени. 
Государство отметило плодотворную деятельность профессора И. Ш. Горфинкеля – он был 
награжден тремя орденами, многими медалями, Почетными Грамотами Верховного Совета БССР. 
Прекрасную жизнь прожил Израиль Шмерович Горфинкель, много полезного сделал своим близ-
ким, родной Белорусской сельхозакадемии. 
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